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Nurmet alla, pellot päällä,
Keskellä kylä välillä,
Kylän alla armas ranta,
Kannassa rakas vetonen;




Siellä on lasten lysti olla,
Pienten leikkiä pidellä;
Siell' on lehdot lauleskella,
Käen kanssa kilvoitella;
Selät siell' on kiikuskella,
Laineen päällä liikuskella;





Vaikka poimis päivät pitkät,
Päivät pitkät, yöt lisäksi.
Ohoh kultaista kotia,
Maan parasta paikkastamme!







Kiellä, Miiri poikas pois,
Ettei tielläni ne ois!
Kas kun repivi ne kerään’;
Pitäis tulla nopsaiksi,
Harppaella, tavoittaa,
Että sitten kiinni saa
Tyttönen
Jos pois vedän, karkaa perään!
Heilien en voi laittaa sukkaa,
Jos näin työtäni ne hukkaa!










Äiti: Ainikki pienoinen, Aini hoi!
Missä nyt tyttösen’ olla voi?
Aino-. Tass''olen, vaan enpä nyt jouda tulla!
Am.- Vai sä et jouda, mi työ on sulia?
Vai sinä kirjoitat? Virka kelle?
Aino: Kirjoitan kirjettä kissaselle:
„Miiri, mun kultani, Miiri pai,
Teethän sä Ainolle mieleks kai!
Juokseppa aittahan kiireesti,
Kermoja kuorios kuppiini,
Kuppi täytehen, sekaan panna
Myös saat velliä, hiukan mannaa,
Kukkurakauhanen sokeria
Sitten päälle, kylf löytyy sija.
Tuo myös voi-sirn oikein suuri,
Siilienpä leipää yks muru juuri!“
Hiessään miks isän tuolla
Pitää heinät maahan lyödä?
Yoi, näin mekin poimikaammeLapset Lapset:
Kukat, kotiin korjatkaamme!
Pistetähän jok’ ikkunahan,
Raot täyteen lattiahan.Äiti: Lehmä-parkain täytyis kuolla,
Talvell’ jos ei olis syödä.
Vaan kun täys on lato, aitta,
Talvi pitkäkään ei haittaa.
Hei kuin lysti sitten olla!
Sitten voipi talvi tulla;











Etkös tunne nma siitä?
Ei se vielä riitä!Annukka :
No, ja sydän kaikki
Ain’ on omasi.
Maikki-,
Annukka: Nyt jo tiedän, Maikki,
Olet siskoni!
!Ilias nyt kaikk’ on valmisna: Kuinka paljon? Lueppas!xuna
Töppöset on jalassa,
Pää ja kaula peitetty,
Tarkoin kiinni pistetty
Äidin suuri villaliina;
Huolen piti sisko Tiina,
Ettei puris pakkanen.
Aino menee torillen;
Kori on jo kädessä,
Pappa antoi pennejä.
Yksi kaksi - maltappas!
Kaksi monta neljä no
Eikös siinä kyllin jo?
Aino :
Aino ostaa koko torin,






Kun näin se tyhjäks tuli?
Vai voita vaan söit aamulla,
Mi päivänpaisteess’ suli?
Jo vasun pohja näkyypi;
Yiel’ yhäkö se piisaa?
Mihinkä kaikki mahtuupi,
Sä pikku ahma-Liisa?
Kun vaan ei viimein halkeais
Tuo pieni eväspussi;
Siitäkö vasta nauraa sais
Jänönen, lehto-Jussi!














Tottahan tää on se oikea tie?
Vieläkö pitkältä kylään lie?
Tyttö
Onpahan virstoja pari vielä.Poika
Voi mua! Ennenkuin ollaan siellä,
Uupuvi varmaan mun siskoni vaivaan,
Aikaa jo jalkansa väsyi aivan.
Tyttö:
Ei tee se mitään, ei hätää nyt enää!Pikku sisko:
Kylläpä taasen nyt jaksan ma mennä,
Kunhan mun tässä sä istua annat,
Selässä näin mua vieläkin kannat.






Myös turha on parku
Nyt huuhdotaan.
Et tok’ tahdo olla






Ettet ruiskun alle jää!
Suita jos tuo liinatukka
Vielä kastuu, siili’ on hukka.
Kaiken värin vesi veisi,
Lumenkarvaks valkaiseisi.
Tulisitpa sä yks, kaks
Vanhaks äijä-rutjukaks!
Kokenut se kaikki tietää!
Niin kai Jussi arvelee;




Se on varmaan namua!
Padoist’ Anni tyhjentääpi
Tänne, mitä tähteeks jääpi;
Sokerithan pohjassa.“















Jos se sattuis rikkumaan;
Sit’ ei ikään ehjäks sais.
Nukuttaa tuost’ imelien,
Laulellen;
Hoitaisin kuin parhaan nukin.
Hw oi’ Annukka mansikkaan,
Levähti tänne nyt hiukan vaan;
Tuo päivä paistoi niin helteesti,
Väkisin silmät se ummisti.




Nyt täys on vasu, sais kotiin mennä;
Nyt Anni herää voi eihän enää
Vasussa yhtään marjaa näy!
Niin, Anni-raukkanen, joskus käy!
Kuink’ äiti meitä Äit’ unohtanut,Pikku sisar.
























UI uuti, mun vauvani, nukkukaa
Unta sokurin-makeaa!
Itse ma kehtoa soutaisin,
Jos vaan viipyä joutaisin.
Mutta mulla on suuri työ.
Aapiskukko se torua taitaa,
Jos en läksyjä valmiiks laita.
Mut kun lomahetkeni lyö,
Kohtapa mamma jällehen juoksee
Omien vauva-kultien luokse.
iipu, tipu kuuleppas,




Pikku Leena on voimaton,
Miten meitä hän estää vois.
Mutta malta, ma isää huudan,
Kohta tuopi hän suuren luudan,
Ettekö silloin pötki pois!
Pekka, min miettehes maksaa,
Latinatako sä luet yai Saksaa?
Jokohan virkaa maisterin täytät,
Paikkapa tohtorin oppia näytät?
Käynytpä lienevi vaikeaks,
Koska on apuna silmää kaks!
Näytäppä kirjas —no, näitkös kurin!




Kaiken kesän sorsat ui,
Iloisesti pulikoi,
Syksyllä he teilleen
Lähtee, lentää kauas pois,
Missä lämpimämpi ois.
Niin myös, Yrjö poikanen,
Kosk’ on vesi lämpöinen,
Pulikoitse tässä.






Kuink’ olet hieno ja pehmoinen!
Kuink’ korvas on pitkät, taitais luulla
Sun voivan virstojen päästä kuulla.
Ja kehräsilmäs ne melkein on suuret
Kuin lumpeen lehdet tai nauriin juuret.
Nyt katselet maahan, nyt taivahalle,
Nyt vasempahan, nyt oikealle,
Vaan etpä näe kuin Miiri häijy
Sun henki parkaas hiipien väijyy.
Ma pelkään, pupu, sä saanut lienet
Kyki’ isot silmät, mut aivot pienet!
» VW i peippo, pieni lintusein,
Suloinen sydänkäpyein,
Miks multa poies lensit!
Ma talven kaiken syötin sun,
Vaan kevään tullen jätit mun,
Ja kohta metsään riensit. “
„Siit’ on nyt suru mielessäni








Nyt olen mä mammas:
Ma harjaan ja su’in,
Jos sallit sen huvin,
Ja laittelen pääs
Kuin joutuis jo hääs.“
„Ai mammani kulta.
Se tuntui kuin tulta!
Jo kiitän, jo piisaa
Nyt pikkuinen Liisa!"
»JUkinne nyt Matti ja Lotta ja hauva?
Katsoppa, laukut on heillä ja sauva!“
„Hyväst’, hyväst’ jo, naapuri kulta!
Kaukaismaille jo niemiähän suita,
Minä ja Musti japikkuinen Lotta,
Älähän naura, se aivan on totta!
Matkustelemme nyt kaikkia maita,
Siksi kuin tulevi vastahan aita;
Senhän takan’ on maailman loppu.
Hyväst’, hyväst’, jo meillä on hoppu!“
9.t'\ alu ristittynä on mies
Paita-ressu ois sopivampaa!
Tokkohan tukkas on nähnyt kampaa
Toinen sukka sen kissa ties,
Mihinkä pajupehkohan tarttui!
Sielläkö reikäkin kolttiin karttui?
Seisoopa siinä ja sormia nuolee,
Luulenpa nälkähän varmaan kuolee.
„Mamma jos pöksyjä saada jo voisi!“
„Pöksyjä? Liika se kunnia oisi!“
iP aivahalla, kas! kuu jo kulkee.
Unonen lapsen silmät sulkee,
Tyynyn päälle jo pääkin vaipuu;
Ensinpä ristikin sormet taipuu:
Isä armias, taivahastas
Katso tätäkin pientä lastasi
Enkelis suojakseni laita,
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